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TRI CHI "MAKE A WISH , THERE'S NOTHING TO IT" 
Leslie Fodge - Director 
Stephanie Morrow, Elizabeth Mason - Assistant Directors 
Kelli Wolf, Elise Turner, Allison Lavendar, Andrea Witherow, Jennifer Bruce, Christin Northern, Amy Garrett, 
Liz Frazier, Stephanie Morrow, Ashley Crouch, Summer Ballew, Jane Black, Lauren Blackburn, Julie Burrow, 
Linsey Choate, Sayla Coker, Jessica Cooper, Lyndsy Curtis, Jennifer Daugherty, Amy Fincher, Lesley Floyd, 
Leslie Fodge, Dana Glasgow, Shelby Grayson, Emily Greenslade, Christen Hall, Whitney Hall, Becky Hart, Beth 
Hart, Brittany Hassell, Jessica Heath, Alania Huber, Hayden Huey, Amy Hulett, Jennifer Jerles, Bethany Kyzar, 
Stephanie Lochala, Elizabeth Mason, Jamie McCampbell, Staci Morrow, Michelle Neurohr, Kristy Newton, 
Jennifer Patton, Brooke Pierce, Tara Reese, Taber Reynolds, Kristen Rickett, Rebecca Rogers, Tamara Rossworn, 
Dinah Rucker, Julie Sandlin, Kristi Shirley, Karessa Smith, Megan Spore, Melody Stillwell, Meg Stilwell, Nancy 
Swanigan, Heather Tackett, Kristin Thorton, Tracy Viala, Jennifer Waters, Monkey Williams 





Holley Bamburg, Emily Byers, Alyene Christie, Emily Coulter, Natalie Flemming, Lauren Gross, Laura Hafer, 
April Kennedy, Angie Kirksey, Angela McDonald, Elise O'Brien, Bethany Rawley, Kimberly Sanders, Leigh 
Skidmore, Emily Wiseman, Leah Wright, Daniel Bramlett, Adam Copeland, Sammy Lange, Rushing Mayes, 
Nathen Syer, Jonathan White 





Amanda Aldridge, LeAnn Arnold, Lindsey Barber, Rachel Bass, Julee Bell, Henley Bergstrom, Jodi Blackwell, 
Mandy Blackwood, Caryn Bridges, Sara Bridges, Caroline Broyles, Jenny Buck, Natalie Cranford, Camille Crouse, 
Jill Davis, Rebecca Dawson, Brandi Dodson, Hannah Donnell, Stephanie Dyer, Nicole Engelkes, Tiffany Eurich, 
Lacy Fleming, Amber Franks, Gracen Gannaway, Stefan Gillespie, Melissa Golden, Jessica Guthrie, Allyson 
Ham, Leigh Hamilton, Hannah Hays, Brooke Honnell, Sarah Huckabee, Cereida Hurtado, Laurin Jones, Jenni-
fer Jordan, Jennifer Karber, Katie Kolb, Kristen Lindsey, Katie Longino, Tara Loyd, Kelly McGowen, Katie 
Moore, Emily Parker, Whitney Parrish, Rachel Payne, Kristen Porter, Elizabeth Posey, Emily Purvis, Sarah 
Shepherd, Amanda Stanley, Kristin Smith, Kathryn Stewart, Autumn Taylor, Cara Beth Walker, Devin Weaver, 
Amanda Wiley, Holly Willet, Lindsey Wilson, Steven Bertram, Ryan Bush, Kyle Cook, Tony Carozza, Scott 
Dement, Tim Dockery, Jason Gerber, Justin Harrison, Michael Schartung, David Stogsdale 
INTERNATIONAL CLUB "SAFARI ACROSS THE NATIONS" 
Alaina Cates - Director 
Karsten Zimny, Abraao Cristina - Assistant Directors 
Ayumi Araki, Cheick Bah, Josh Baker, Claire Bauer, Rachel Bridges, Hannah Brown, Jana Bowling, Alaina Cates, 
Abraao Cristina, Hannah Day, Patrice Dilbert, Lydia Farmer, Rachel Farmer, Michelle Gera, Jennifer Harness, 
Jean-Michel Hatton, Arwen Hays, Omar Howard, Rachael Inman, Dusty Johnson, Jonathan Key, Jacob Martinka, 
Adrienne Mayo, Yoko Nakamura, Trandi Phillips, Ravi Rajah, Vinita Rajah, Bobby Reese, Rachel Rucker, Sheila 
Samantha, Dan Sears, Krista Smith, Risa Suzuki, Haruo Tabari, Shuntaro Tokuhara, Angela Ward, Yusuke 
Yamagara, Duncan Yan, Satoko Yonezawa, Karsten Zimny 
ETA ALPHA OMEGA "THE JEDI KNIGHTS " 
Will Bollen - Director 
Jeff Hatton - Assistant Director 
Will Bollen, Steven Chapman, Brandon Gattis, Mark Gustke, Josh Hefley, Brandon Jones, Jeff Hatton, Jon 
Hatton, Chris McG!one, Charles Robinson, Clay Steelman, Jessica Bryant, Karissa Ferguson, Allison Lavender, 
Kaci Nottingham, Shealyn Sowers 





Chris Daughterty, Chris Davis, James Hulett, Sean Lowery, Rushing Mayes, Jeremy Miller, Trey Patterson, Kyle 
Thomas, Bryant Turney, Ruth Gailey, Laura Hafer, Katie Lewis, Jennifer Patton, Whitney Parrish, Keisha Pittman, 
Ashley Starr 
SIGMA ALPHA SIGMA "A ROAD BARREL'S LIFE FOR US" 
Blaine Sanders - Director 
Justin Bates, Joseph Barnes, Justin Boyd, Matt Brannon, Michael Cozart, Chris Crane, Cliff Crawford, Moss 
Duvall, Michael Frisby, Brad Green, Wes Higgins, Ty Jordan, Chris Landreneau, Justin McCormick, Steven 
McMorran, Chris Muckleroy, Philip Paris, Archie Prentice, David Prentice, Dan Pryor, Adam Purdy, Jeremy 
Reagan, Eric Rockwell, John Rogers, Blaine Sanders, Heath Sutton, Nathan Tuckfield, Adam Weaber, Amber 
Franks, Andrea Signaigo, Lauren Brown, Melissa Golden, Sarah Huckabee, Abigail Clark, Sarah Brown, Jodi 
Blackwell, Kelly McGowan, Hannah Hayes · 
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CHI DELTA "SQUAW PRIDE" 
Kristen McKay - Director 
Emily Lyons - Choreographer 
Heather Babb, Emily Bankhead, Rachel Brackett, Lauren Brown, Erin Cozart, Ketrina Dickey, Cameron Dodson, 
Annabeth Ebsen, Tizzie Elkins, Ashley Fincher, Amanda Garrett, Jennifer Gathings, Holly Grace, Emily Griggs, 
Jill Johnson, Jenny Kelley, Emily Lyons, Stacie Mackey, Cara McCone, Julia Mcferrin, Kristen McKay, Jaci 
Newman, Rachel Rogers, Stephanie Sangster, Andrea Signaigo, April Sitzes, Margrett Starling, Lani Stine, Brit-
tany Stroope, Courtney Stroud, Deanna Tacker, Laura Tharel, Andrea Tinsley, Erin Turner, Ashley Wadlow, 
Jennifer Wagner, Courtney Watkins, Bethany Watson, Shawna Whitley, Erica Williamson, Jennifer Wilson , 
Beth Woolley, Colin Chandler, Chris Crane, Frank Graham, Jonathan Kelley , Mike Martin, Steven McMorran, 
Adam Purdy, Blaine Sanders, Clay Stallings, Scott Speights, Matt Yarbrough 
CAMPUS MINISTRIES "WHATEVER FLOATS YOUR BOAT" 
Eric Snodgrass Director 
Sarah Moseley - Assistant Director 
Stephen Brown, Beth Hamilton, Lindsey Boliver, Amy Corley, Heather Heath, Amy Kidwell, Jason Byrum, 
Whitney Sharp, Kristen Cunningham, Rhonda Walsh, Amber Reineck, Dustin Sanders, Amy Davis, Sherill 
Lynn Brownfield, Hailey Ford, Heather Baker, Kellie Blalock, Anna Clark, Leighanne Bates, Kim Coates, Kitty 
Thornton, Amy Lee, Lindsey Timmerman, Megan Ferguson, Jamie Sue Nance, Jerilyn Swalve, Holly Cuthbertson, 
Valerie Wise , Brittany Williams, Kimberly Wood, Rebecca Stivers, Matt Elkins, Stephanie James, Bryan Tucker, 
Crystal Crouse, Clint Sheppard, Libby Swindle, Casey Garrison, Jessica Bray, Katie Black, Stacy Breeding, 
Derek Hall , Krista Anderson, Lindsey Keeling, Ben McDonald, Kim Shelton, Jessica McKee, Sarah Opitz 
BETA BETA "NEVER GROW UP" 
Justin Harrison - Director 
Ben Sinclair - Assistant Director 
Clint Blackwood, Taylor Bailey, Matt Banks, Matt Bell, Steven Bertram, Matt Bridwell, Josh Bishop, Case 
Carmichael, Kelly Cook, Kyle Cook, Scott Dement, Josh Farmer, Justin Harrison, Brett Hendricks, Jeff Hendricks, 
Chad Holsclaw, Blake Johnson, Michael Kirkpatrick, Blake Linn, Daniel Morrison, Jeremy Orman, Phillip Petty, 
Andrew Rankin, Justin Reddin , Brad Rogers, Kris Seyler, Ben Sinclair, David Stogsdill, Scott Speights, Clark 
Tennyson, Chad Tharp, Andy Turner, Justin Voris, Kenny Wasson, Andrew West, Chris Whiddon 
Chason Laing, Matt Snow, Robert Ramsey, 
Jo Anna Judd, Avery Amparan, Brooke Smith 
SPECIAL THANKS 
Tiger Tunes Director 







Host & Hostess Coordinator 





Bethany Jones & Amber White 
Paul Bass & Tammy Barnes 
Lori Eason 
Mac Sisson 
Jeff & Deborah Root 
Stephen Gent 
Bryan Bailey 
Bailey, Joey Licklider & JPAC Staff 
Sodexho Marriot Dining Services 
Brett Swihart 
OUACHITA STUDENT FOUNDATION 
April Adams , Heather Alexander, Ben Babcock, 
Kaylan Christopher , Lori Eason, Emily Gray, Stephanie Haynes , 
Chelsea Hudson , Stephanie Johnson, Tony Jones, Apr il Lonell, 
Juli McCall, Tiffany McCarty, Jessica Mcfadden , Nicole Mealer , 
Ellie Neytcheva , J.J. Palma , April Reeder , Irina Sadovova, 
Karen Sines , Meagan Stilwell, Brett Swihart, Mendy Woodruff, 
Krist i Worley, Sarah Wright , Stephanie Wright 
PRODUCTION 
Charla Blakelock, Jimmy Mason, Matt Bealer , Jason Kellar , Joey Barr 
